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Folyó szám 223. Bérlet 160-ik szám
Debreczen, szombat, 1905. évi április hó 15 én: 
Aranka, Püspöky Ró sí és Sebestyén Géza búcsúja
m
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Vígjáték 3 felvonásban. írták : Sardou és Najac. Fordíto tta: Fái J. Béla
















Lusignan kisasszony — —
Valentin — — — — —
Josephin — — — — —
József, főpinczér — — —
Biztos — — — — -
Kereskedősegéd — — —









TJtálvéLnyj egyek: nem érvényesek.
—
H L el k. mm m m *
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12., délután 3 -  5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, vasárnap, április hó 16-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bértetsziinetbeo, fefheSyáíakkui: Este 7 ó r a i  kezdettel bérletszünetben:
vasgyaros f
L-.V ’É j s M  ’  r-.»-
inmü 4 felvonásban. Irta : Ohnet György. Fordította: Fay J. BGa 
    _ _  —
MŰSOR: Hétfő, bérlet 161 i< szám „ 8 “ (először) 
m e s te r  u r .  Bohózat.
in sz. kir város könyvnyom da-vállalata. 1905. — 826
: ' r“ r . ;!'ir 
.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
u s á g . S/.iumü.
RÓZSA LILI, HAVASI SZIDIés HUBER 
MIKSA búcsúja:
János vitéz.
Daljáték 3 íelvonában Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Ká 
roly. Zenéjét He tai Jenő vers ire szerzó: Kacsóh Pongrác*.
Kedd, bérlet 162 ik szám n ( ' u (először) — Á p o lg á r -
rvi ígaaöate.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
